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??。???????????????????。?????????? ? 、 、 ??? ?? ???????? ?? 、 ? ??ょ?? 」 。「 、? ??? ? ?? ? 。?? ?、 」。?。「 ?? 、?? ??、 ょ?? ?? ??????? ?。『 』?? 」。 。
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?? ? 」。 。「『????』?『?』????????????????? ???????? 。 、 ?????? ? っ 。「 』??? 、
?????????????????。???????
?? 、 ? 。、?「 ? 』 っ ゃ 、 「?っ ?? 、 。 、?? ?? 、 ?
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「??』?
?? 、? 「 、 、 ??? ??。???? ? ?、 、?? ? 、 。 」??。? ? 。 ?「 』
????????????????????
?? ? 、?? ??? ? 、 っ?? ?? ? 」 。?? ?
?ー
???????????、???????
?? ? ?? 。
?
??『??』????、
「??、???????、?????。????、???????」???。『 」 、「 、 」 「 、?、??、 ??????、 「? 」 、 、 。
????、?????????????。??????、??????、?? 。〔 〕23 
???????????、「????」????っ????、??
?、??? ? ?、??????? 、? っ?? ? ?
?
????、???????、??
?? ? ??? っ ? ?????。???? ? ? ?? 、?? 、??? ? 」。〔 〕???????、????、?????????。?????????? ?
朝
??「????」、 、「 、 」。?、「?? 、 ? 」。〔 。 「
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?。?、『?。 ? 、 』」。〕24 
「????」???????、??????????っ?。「??
????、 ? ? 」。?? 。「 ? ょ ? 、 ょっ?? ??????」。〔 。 っ 。「?? ? 。 。『 ????。? 、 ょっ 』」。〕??????、????、??????????。???
??????????????????????
???????????????。???????????。????、 。「 」、? 。「 」、 ?????。〔 ?〕25 
????????、?????????。「????」???、?
???。「 ?? 」 、 。〔 〕
「??』?????、????????「???????
?
???? ??????? ??????????????????? 。? 、 『 』 ??? 、? 「 」??。 ? 、 っ? 。〔???????????????? ????????????? ? ?
『朱子語類』顔淵問{て章訳注稿(1 ) (小島)
?、「『?? 』 」 、「『 ? 」 、?? ??。 、 「 、??』。? ? ?? 、 。 、 、?」。〔 ?
???。「「????』??????????? ?????????
??』?? ? ?? っ 、? 。?? ? 。 ? 、『 ???、 ?? ??
?
?????。???????????????
????、????。??????っ??、????????????????? ? 。〔? 〕???????、????、??????????。????????? 。??「????」、???「????」。??「????」、???「????
?。 〔 ? ? 〕
27 
??「????」???、
???、? 「 ?? 〔 〕
??「??????」。??「????」
??「????」。?、「『 ??? 』、 ?
?。?
?、「?? 、? 」。?、「??? 、
?。
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〔??〕
28 
「??????????? ?????っ?。 ?????
?。「「??? ??』 ???」 ?? 。「 っ ?、 ???? ?????? ? ???? ? 」。〔 〕??、「『 ? 』、 ? ? 」。 「 、?? ? ?、 、 。??、 ?? 、 ?、 ? 。
???、?????、????????」。〔?〕
?
????????。「「??????』???、??????????
????????? 」? 。「?????????、 ? ??、
???ゅ?????????、???
???????????、??????????、
?????っ ?????? 。
????????。???
?? 、 、 ???」。〔 ? ?
??????、????、?????????。『??』?????
????? ?、???????、??????????????。?、?????、 ??」。 ?、?? 。 ?、?? ? 。 ??? ??。 『 』」。?、「????『??? 』 、 。 「 、???? 』」。〔?〕
30 
??。「「???????、??????」 ????。??
???????? ょ 、 ? ?? 、?? 、 ? ? ? 。 っ?? ょ
?????「??』????????
???? 」。???? 「 『 ? 」
『??????
?? 、 。 、???、
????????』??っ??????」。〔??
。????????
????、『???』?????????????
?、「??????、????」??????っ?、「????、????」?? 。 ? ? ?????、???????、 ?「 ???」????「? ? 」 、?? ??? ?? ? っ 。 、 、 ???? 、 ? ? 、 ??? ??? ??? ?? 。 『??」 ?、「『 ?』 、?? ?」 。?? 」?? 、?? ?っ っ 。。
20 
呂
???
?
?
?
ー????????????????????????
?? 。 、「 」 。??????、????、??????????。????????????「??? 」、 、「 『 、?????』。?? ? ?? 、? ?? ? ? 、??。???? ? 、 ? 。〔 。 、「?? 、 ?『? ??』」。〕
31 
「??????」??????????????????。
「??
??????? ? ? 。『 ?
????????』?。
?????????????、??????
?? ? ????。
??????????????
?? 、?????? ? ?????」。〔?。???????、「????????????、『 ??』?????」???。?????????????、??????????。「?????、???????。「???? ?、????」、????????、?? 。? 「 ????」、 ? 、 ??。 」、?。 ?? 「 」、 。
32 
「??????????、
????????」。「????????
?、????? 」 、???? 、
?????????????????、??????
『朱子Jg類.1顔淵間十章訳注稿(1 ) (小島)
?? ??? ? ????。「? 」 っ?、 ? っ ?? 。「 」 、?? ??? ? 、 「 」 ? 、????? 。〔 〕
。???????????
????? 。 「 ? 、
??????????????、????
?? 」 。?、「『 ??
?、??????『????』、?????? 、
?? ??、 」。 、「 『 』 、
?????????、〔?〕33 
??。「『??????』?、?????「????』????、?
??????????? ?? ?????、????????? ????、 ?????????、 ? っ 、?????????????? 」〔 〕??????、????、??????????。?????????????????????。?、「『??? 』、 」。 、「?? 』、? 。 『 、 ? 』 。『????』、 。『 』、?????。????、????。?? ???、 ?」。 、「 、 」。
21 
〔 ? 〕
34 
??。「『 ?????』???、???????????????
?????? ? ? ?? ??? 、 ??? ? ??。?、『 ?? ??、? ? 』 「?? ???』 、 、『 」?? ? 。 ? ? っ 。?? ? ? 、 」。 。「???、???????????」。〔 〕
。????、????
『??』???????。???、?????
????。
??????、????、?????????。???????
?
??? 。?、「???? 」。?、「????、????、???。?『????」 ? 。 ?、 ?、 ? ?。『????」、?????????。????、??????、????。??『?? 、 ?』、????、????????。?? 、 ? 、? ? 、 。??? 、? 。 「 』、 ? 」。〔 〕
35 
「?????????」????????。????????。
「??????っ?、? ?? 、 。『? 』??、???? ??? 、 っ?? ? ?、 ? ? 。「 ? ? 』??、 ?? ??? ? 。 ??、 ? ? 、 っ 。???????、?? ? ? 』
?
??????
????? 。???? ???。? ? ? ?、?っ ? 。『 』?。「?? 」 ?? 、
????
?。 ? ? 。
??、「『 ??』、?????
?。?、「????、?????、??
?? ? ???
?。
36 
???????。「『????』???、????????????
????? ??????? ????????、????? ??? ?? 。
????
? ? ?
?
?????????????????、??????『??
???????』? ? ? ??? 。 、 「
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?」 ??? 。? ? ?
?
??????? ?
??? ? 。
